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Neste relatório da prática de ensino supervisionada a mestranda reflete sobre o seu percurso 
durante o ano letivo 2017-18, relativo ao Mestrado de Ensino da Educação Física nos Ensinos 
Básico e Secundário, através de um contexto real na Escola Básica e Secundária do Levante da 
Maia.  
O período de estágio é essencial para o desenvolvimento e experimentação de métodos 
apreendidos anteriormente de forma teórica, sendo que agora teremos de os transformar e 
aplicar num contexto real. 
Numa fase inicial o documento refere-se sobre a dimensão pessoal e profissional, passando 
pelas expetativas inicias acerca do percurso que iria ter durante o estágio. Seguidamente incide 
sobre o planeamento, realização e avaliação do processo ensino aprendizagem, e ainda na 
participação e relação com a comunidade escolar. Por último temos as reflexões finais, onde a 
mestranda reflete sobre o seu percurso ao longo do ano letivo, e ainda sobre o facto de que o 
professor deve estar sempre em constante aprendizagem e em continua formação, de forma a 
dar sempre o melhor ensinamento aos seus alunos  
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